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肾炎康复片联合缬沙坦治疗糖尿病肾病临床效果分析
邱燕红，汤光化(厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要:目的 探究肾炎康复片联合缬沙坦治疗糖尿病肾病的临床效果。方法 根据药物治疗方案不同将 62 例糖尿病肾病患者分为观察组
(32 例)和对照组(30 例)，分别在常规治疗基础上采用肾炎康复片联合缬沙坦和单用缬沙坦治疗，比较两组临床治疗效果。结果 观察组治疗
后 24h尿蛋白含量和尿微白蛋白排泄量均低于对照组，治疗总有效率(93. 8%)高于对照组(83. 3%)，比较差异显著(P ＜ 0. 05);治疗期间均未
见严重不良反应发生。结论 肾炎康复片联合缬沙坦治疗糖尿病肾病疗效显著，安全性高，推荐临床应用。
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1. 1 一般资料 我院 2014 年 7 月 ～ 2015 年 7 月收治糖尿病





组，观察组共 32 例，男 17 例，女 15 例，年龄范围为 35 ～ 66
岁，平均(55. 2 ± 4. 9)岁，平均体质量为(63. 8 ± 5. 1)kg，平均
病程为(5. 7 ± 1. 3)年;对照组共 30 例，男 16 例，女 14 例，年
龄范围为 36 ～ 65 岁，平均(55. 0 ± 4. 8)岁，平均体质量为
(63. 9 ± 5. 2)kg，平均病程为(5. 7 ± 1. 4)年。两组患者基线
资料(包括性别、年龄、体质量和病程)对照差异无统计学意
义(P ＞ 0. 05)，具有可比性。




80mg，1 日 1 次;观察组加用肾炎康复片(批准文号:国药准字
Z10940029，生产企业:天津同仁堂集团股份有限公司)，1 次 5
片，1 日 3 次。两组均以 1 个月为 1 个疗程，连续治疗 3 个疗
程。







1. 4 统计学处理 利用 SPSS 19. 5 软件包对所获数据进行
整理，以标准差(x ± s)描述计量资料，采用 t 检验，以率(%)
描述计数资料，采用检验，P ＜ 0. 05 为差异具有统计学意义。
2 结果
2. 1 计量分析 与用药前相比，两组用药后尿蛋白水平均有
所下降，其中观察组下降更为明显(P ＜ 0. 05)(见表 1)。







用药前 用药后 用药前 用药后
观察组 32 3. 5 ± 0. 6 1. 5 ± 0. 3 705. 8 ± 72. 5 485. 3 ± 58. 7
对照组 30 3. 4 ± 0. 5 2. 0 ± 0. 4 700. 5 ± 71. 2 612. 4 ± 60. 2
P值 － ＞ 0. 05 ＜ 0. 05 ＞ 0. 05 ＜ 0. 05
2. 2 计数分析 观察组 32 例患者，显效 25 例，有效 5 例，无
效 2 例，总有效合计为 30 例(占 93. 8%);对照组 30 例患者，
显效 17 例，有效 8 例，无效 5 例，总有效合计为 25 例(占
83. 3%)。观察组治疗总有效率高于对照组，比较差异显著
(P ＜ 0. 05)。两组治疗期间均未见严重不良反应发生，出现
头晕、头痛情况，均自行恢复，不良反应发生率比较差异并不






































治疗的观察组 32 例患者，治疗总有效率高达 93. 8%，而单用
缬沙坦治疗的对照组 30 例患者，治疗总有效率高达 83. 3%，























陈 鸿1，3，徐 滢2(1. 福建中医药大学附属康复医院外科 福州 350003;2. 福建中医药大学附属第三人民医
院妇科 福州 350003;3. 福建省康复技术重点实验室 福州 350003)
摘要:目的 分析临床治疗急性乳腺炎时应用止痛消炎膏加微波理疗的治疗效果。方法 以本院 2012 年 1 月 ～ 2013 年 6 月外科门诊收治的
急性乳腺炎患者 114 例为研究对象，给予止痛消炎膏加微波理疗治疗，观察临床治疗效果，探讨治疗体会。结果 114 例患者经过治疗后，105
例痊愈，治愈率为 92. 1%。结论 临床治疗急性乳腺炎患者时，采用止痛消炎膏联合微波理疗的方法具有良好的治疗效果，可促进患者康复，
提高患者的生活质量。
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